
























































































































１位 発信力 発信力 発信力
２位 働きかけ力 働きかけ力 課題発見力
３位 実行力 主体性 主体性






































































































































































































































































































































































































































17 金 融 ･困難に立ち向かう忍耐力が弱い。 忍耐
18 製 造 ･自分の素を出し切れない人が多い。大人として最低限
の知識は持って入社してもらいたい。
知識




















24 金 融 ･与えた課題は無難にこなすが、自分から積極的に取り
組もうとする姿勢に欠ける者が多い。
積極性






























31 卸小売 ・諦めが早く忍耐力不足。 忍耐







33 サービス ・社会常識に欠ける若者が多い。 社会常識
業種 自由記述欄より（抜粋) キーワード
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40 サービス ･常に元気がない、目的を持っていない。 目的
41 卸小売 ･男子学生の忍耐力の欠如、積極性の欠如。 積極性
42 卸小売 ･コミュニケーション能力が不足している。 コミュニ
ケーション


















































































































































































































































１ 社会の中で、私達はどのように繫がっているのか 自立と自律、自由と秩序 54.2％ 6.0％ 75.4％
２ キャリアをデザインするということ
人生の意識化、ライフ
コース 63.0％ 7.6％ －
３ 他者からのまなざし―自己理解
自己理解と自己開示、エ
ゴグラムチェック 74.2％ 14.6％ 71.7％
４ 「場」をわきまえた振る舞いの仕方
状況倫理、グローバルス
タンダード 58.0％ 19.3％ 77.6％
５ 「人間関係」はなぜ難しいのか
役割葛藤、異質な他者、
アサーション 59.3％ 20.9％ 73.5％
６ 状況に応じたものの言い方 敬語の仕組みと演習 76.4％ 11.2％ 79.8％










11 ビジネス場面におけるマナーの基本 訪問、来客応対マナー 78.3％ 15.7％ －
12 自分自身のマネジメント メンタルスキル演習（TBL）
68.2％ 18.3％ －
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